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Le guide des médecines anti-âge - 
De la prévention au traitement : 
Techniques de pointe et ressources 
pour la longévité, la santé et la beauté
Astrid Stuckelberger
Editions Favre – novembre 2012
Lutter contre l’âge est une préoccupation vieille comme le monde. Tout au long des 471 pages de 
son ouvrage, le Docteur Astrid Stuckelberger1 essaie de nous faire passer de la réalité… au rêve.
Depuis  tou jours ,  le  b ien-portant  veut  amél iorer  ses  per formances ,  sa  force  et  sur tout 
rester  en bonne santé.  Le malade ou le handicapé veut récupérer son état  antér ieur,  la 
santé. Tous veulent ralentir  le viei l l issement, rajeunir,  prolonger la vie. Les progrès de la 
médecine et l’amélioration de l’hygiène de vie ont commencé à rendre possibles ces souhaits. 
S’il est illusoire de vouloir résumer ce guide qui est en fait une véritable bible que l’on peut ouvrir à 
n’importe quel chapitre, nous pouvons au moins insister sur l’essentiel des armes anti-âge actuelles : 
cellules souches et thérapies cellulaires, pharmacologie, implants bioniques, médecine et chirurgie 
esthétique, nutrition anti-âge et thérapeutique… et nous sommes loin de les avoir cités tous. 
Nul doute que les médecines complémentaires/alternatives et en particulier l’approche holistique de 
la médecine quantique auront de plus en plus leur place. Enfin, au-delà de l’imagination, retenons 
le pouvoir spectaculaire de régénération par le mental et le cerveau wifi. Les découvertes récentes 
sur les axes cerveau-microbiote et cerveau-peau sont particulièrement démonstratives.
Comme le souligne Jean Mariani2, le système de santé qui était basé sur une médecine d’organes, 
commence à s’adapter au vieillissement, marqué par les polypathologies. La lecture de cet ouvrage 
est par conséquent à recommander à tous les professionnels de santé.
Toutes ces prouesses ne doivent cependant pas faire oublier que longévité n’est pas toujours 
synonyme de bonheur  : Ulysse chez la Calypso, la légende du juif errant d’Eugène Sue à Jean 
d’Ormesson ; l’amant sans domicile fixe de Carlo Fruttero et Franco Lucentini… ah ! sont là pour 
nous le rappeler.
Enfin, la lecture du livre de Yannis Constantinidès Le nouveau culte du corps, dans les pas de 
Nietzche enrichira également votre réflexion.
Un dernier souhait : qu’Astrid Stuckelberger continue à s’investir dans cette quête des médecines 
anti-âge pour  nous tenir régulièrement informés des nouveautés !
Fernand Vicari
Homicide post-mortem 
Olivier Kourilsky
Editions Glyphe, 2013, 16 euros
Je ne suis pas féru de romans policiers, mais j’avoue que ceux d’Olivier Kourilsky me procurent 
toujours un superbe moment de détente. Trop court, hélas, car je ne ferme jamais le livre avant de 
connaître le meurtrier. Moi qui me targue d’être un assez bon limier, j’ai souvent du mal à découvrir 
l’assassin. Et ça m’agace. Homicide post-mortem, son dernier roman, n’échappe pas à la règle. 
Qui est ce revenant, ce « zombie » qui se cache derrière le meurtrier et qui se fait passer pour le 
commissaire Machefer, un ripou abattu quinze ans auparavant  ? Qui est ce justicier et pourquoi 
prend-il la défense d’un tel individu ? En tout cas, il s’agit d’un redoutable vengeur qui frappe 
aussi bien au Laos qu’en France. Et toujours avec cette audace de signer ses méfaits. Homicide 
post-mortem est un excellent polar, très bien écrit. Une qualité rare dans cette spécialité, ce qui 
rend la lecture des romans d’Olivier Kourilsky toujours si agréable. 
Denis Labayle
1  Institut de médecine sociale et préventive. Faculté de Médecine de l’Université de Genève
2  Institut de la longévité Charles Foix
